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N ú m . 1 7 L u n e s 8 de Febrero de 1909 25 cénts . n ú m e r o 
B E L A P R O V I H C U D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qne los Srep. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitio 
da eostwnbre, donde permanecerá has-
te el recibo del número siguiente. 
. Loe Secretarios cuidarán de conaer-
v&r los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para su encuademación, 
que deberá verificase cada afio. 
í i t m i C k LOS U « s , « C O L Í S T Y S K K 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocbo pesetns al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la Botcrípcidn. Los 
pagos de hiera de la capital Fe harán por libreoza del Giro mutuo, admi-
ttfndoee solo sellos en las euFcripcioties de trimestre, y únicamente por la 
fracción de peseta que resulta. Las suBcripciones atrasadas ae cobran 
con aumento proporcional. • . 
Los Apuntamientos de esta provincia abonarán la snscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLMÍD de fecha 20 y 22 de Diciembre de 190b. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diea pesetas al afio. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. , 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente ál per-
vicio nacional gue dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada linea de inserción. . 
- Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión - provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo, de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular lia sido publicada 
en los BOLBTINBS OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-" 
nados BOLETINES se inserta; . . 
PARTE OFICIAL 
Fmldencis del Ginsejo ds Miniitrói 
SS. M M . el EES Don 
Alfonso X I I I y la RSINA 
Doña Victoria Sugeniá 
( Q . D. é . ) y Sus Altezas 
Reales él Principé de As-
íurias é Infante Don Jaií 
mej^ ¿báiinüan: sin nove^ 
¡dad éri su iíüpóríaiiie sa-
w 
De f igual oent fl M dis-
frutan las déniás périsónas 
de la Augusta Real Fami-
;Í1ÍL;^';-J.:':-/.^.Í':'^V-;'V7-:;^Í& 
,"• (O ta l t deídí» 7 dé Febrero de11909.) 
GOBiEBNO DE PKOVINOIA. 
PESAS Y MEDIDAS 
Eo v i r t u d do lo que deteiminn 
el a r t . 63 del Reglsmento de Pesaa 
y MedideF, he dispuesto que la com • 
probación periódica de les pesas, 
medidas é icElrumentcs de pesar, 
correspondiente a) presente t f i o , en 
los A j u n t í i m i e o t o s que co¡nprenden 
los partidos judiciales de La B a ñ e -
za. Valencia de Don J u m y Soha-
g i n , dé pi incipio les dias l . \ 10 y 
Ü4 del p róx imo raes de Marzo, res-
pectitsmet, te, í t t u t c i é r jdoee por of i -
cio á los Alcaldes la fecha dé la 
compicbec ión en ceda Municipio . 
En la visita del partido de La Ba-
Seza, se inclui rán los Municipios de 
Hospital de Orbigo y VilJarejo de Or-
t igo , pertenecientes al partido j u -
dicial de ABtoiga. 
Los Sres. Alcaldes, al recibir el 
aviso, h a t ú o ftber & los comercias 
tes é induetriel ts , la obl igación qne 
tienen de c o t c a r m con sus pesas y 
medidas al Ayuntamiento cabezp de 
distrito el día que al cieoto ce s e ñ a -
le; adv i r t i éudoles la respóosabi l idad 
eo que iocurren los que f i l i e n al 
cumplimiento del .expresado'. ser-
Violo."-. . 
León 5 de Febrero de 1909. 
El Gobernador, 
V i c t o r i a n o G u z m á n . 
: . EXPROPIACIONES : 
• Por provideocia dé este dia, y en 
v i r t ud de no haberse presentado're- ! 
clomeciÓD algnna, he acordado de-
clarar la-necesidad de ocupac ión de 
las finets 'comprendidas eú; la-rela-
ción publicada eü él BOIBTÍS.OBI-
CIÁL de 25 de Noviembre ú l t i m o , y 
cuya expropiación es indispeneable 
para la cons t rucc ión del trozó úoico 
de la carretera de terceroiden de Ver-
diago á las Ventas, de Valdoié; eñ 
el t é ra i i r ib .munic ipa l de Orémenés; ; 
debiendo loa propietarios á quieoea 
la misma'afecta, designar el perito 
que.les represente eo los operacio-
nes de medición y tasa, y en el que 
concur r i r án , precisamente, i-lguoos 
de los requisitos que determinan los 
ártícaloB 21 de la Ley y 32 del Re-
glamento de Expropiac ión forzosa 
vigente, y previniendo á los intere-
sados que de no concurrir en el t é r -
mino de ocho dias & hacer dicho 
nombramiento, se e n t e n d e r á que se 
conforman con el qne designe la 
Adminis t rac ión. 
León 5 de Febrero de 1909. 
El Gobernador, . 
V i c t o r i a n o G u z m á n . 
Por providencia de este día, y en 
v i r t ud de no haberse presentado re-
clamación alguna, he acordado de-
clarar la necesidad de ocupación de 
las fincas comprendidas en la rela-
ción publicada en. el BOIETÍN O n -
CIAL de 18 de Diciembre ú l t imo , y 
cuya expropiación es indispeneable 
para la cons t rucc ión del trozo 3,° 
de la carretera de tercer orden de 
León & Colloszo. en el t é r a i o o m u -
nicipe'l de Gamfe ; debiendo los pro-
pietarios á quienes la misma afecta, 
designar el perito que lea recrecen-
te en las opertciones de medición y 
tasa, y en el que c o o c u r r í i á o , p r e c i -
samente, clgunos de los requisitos 
q ú e determinan los ar t ículos 21 de 
de la Ley y 32 del Reglamento de 
Expropiación forzosa vigente, y pre-
viniendo á los interesados q ú e de no 
concurrir en el t é rmino de ocho 
días á hacer dicho DombMmiento, 
se e n t e n d e r á q u é s e cor forman con 
el que designe la Adroir iBtrscion. 
León b de Febrero de 1909. 
El Gobernador, -
V i c t o r i a n o G u z m a n . 
Obras -públicás Provincia de León 
Relación nominal recU/icada dé prepieídrios i ¡uienes e ú ioio á parte se han 
' de ocupar fincas enel tírmim mvn ic ipa l ' de .Cab r i l l ánes . eon motim d é l a 
construcción, del troto i ' - d e l i cár re l i ra de 3 . " orden de L a Magdalena, i ' 
i Selmoñte: ( i ) • "'• ' - ; ; - ' J: . . " 
Núnero 
•• de . 
orden 


































D." María Manuela Atvarez.. 
Josefa G o n z á l e z . . . . . . . 
D. Patricib P o z a l . . . . . . . . . i 
• Manué l . R i e s c o . . . . . . . . . 
> José Rabio C a m p i l l o . . . . 
» Uanuel Q a r c i a . . . i . . . . . 
»: Leonardo Romero . . . . . 
D . ' Petronila R u b i o . . . . . . . . 
Dorotea R u b i o . . . . . . . . . 
D . J o s é Rubio C a m p i l l o . . . . 
• Gregorio P é r e z . . . . . . . . 
D." Piedad P é r e z . . . . . . . . . . 
» Cayetana M a r c o s . . . . . . 
D. José Mart ínez 
Felipe Mart ínez 
Mariano A l v a r e z . . . . . . . 
José F e r n á n d e z . . 
D." Juana C o r r a l . . . . . . . . . . 
» Adelaida Vega. 
D. Balbino Goozález . . 
D." Etelsina González 
• Filomena G o n z á l e z . . . . . 
D. Manuel González . . 
D.* Concepción M e l é n d e z . . 
D. Casimiro Meléndez 
» Gregorio Pérez . 
D." Piedad Pérez 
D. Enrique Rubio. 
I > José Rubio 
D." Ludivioa Rubio 
» María Rubio 
O. Hilar io Meléndez 
D * Basilisa Cuenllas 
. Vecindad 
Meroy . 
I d e m ; . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . , 
Idem. . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . 
Idem . 







































(1) Véase el BOLETÍN del dia 8 del actual. 
Nombres de los propietarios 
m m 
309 D. Segundo H e r n á n d e z . . . 
310 > Fermín Prieto 
311 D." L ibe r i t» Biesco 
312 » Joeefi BIO-ICO... 
313 D. Cipriano F e r n á n d e z . . . . 
314 !>.' Gabriela Me léade t 
31b D. Cseimiro Kiesoo 
316 D." Victoriua R o d r í g u e z . . . 
317 D. Juan Kiesgo 
318 > Pedro Riesgo 
319 > Francisco Riesgo 
320 > Josijam F o r n á n d í Z . . . . 
321 > Vicente Lorences 
322 > José García 
323 > Antonio F e r o í o d e z . . . 
324 > Antonio Lorences . . . . . 
32b > Francisco Alvarez . 
326 • Mannol Feito . . . . . . . . 
i)27 » Ped o Fernündez 
328 > Joeé Toto . . 
329 • Antonio F e r n á n d e z . . . 
330 D." María Fei to. . . . . . . . . . 
331 D. José Fernández 
332 > Juan Lorences 
333 ; » José F e i t n . . . . . . . . . . . 
334 > Manuel F e r n á n d e z . . . . 
335 > Pedro R i e s g o ; . . . . . . . 
336 » Manuel A l o n s o . . . . . . . 
337 . Francisco F e i t o . . . . . . . 
3>8 » Domingo B o t o . . . . . . . 
339 » Simón R i e s g o . . . . . . . . 
H40 > Pedro Riesgo . . . 
341 D." Geoara .Garcia. 
342 D. Pedro Alonso 
343 » José M o r e n o . . . . . . . . . 
344 > Antonio R i e s g o ; . . . . . 
345 » loeé F e i t o . . . . . . . . . . . 
346 • Domingo Riesgo.- . . . . 
347 » José L o r e n c e s . . . . . . . . 
348 > Antonio F e r n á n d e z . . . 
349 > José M o r e n o ; . . . . . . . . 
350 > Fernando R i e s g o . . . . . 
351 > Pablo R u b i o . . ' . . . . . . . . 
352 D." Serafina F e r n á n d e z . - . . 
353 D. Joeé K i e s g o . . . . . . . . . . 
-354' > José R u b i o . " . . . 
355 » Pedro N e g i ó o . . . . . . . . 
356 i Saturnino Berdasoo... 
S57 » José R u b i o . . . . . . . . . . 
358 > Nicolás F e r n á n d e z . . . . 
3L9 » J o a q u í n F e r n á n d e z . . . 
360 D. Autouio C a a t r o . . . . . ; . 
361 D." Caraieu Lorences . . . . . 
3G2 D. Fernando Lorences.. . . 
-363 > Daniel F e r n á n d e z . ; 
364 » José R u b i o . . . . . . . . . . ' 
365 > Cayetano Fernnndez. 
366 » Francisco Fernáadez ' . . 
367 ••» Sebas t ián F e i t o . . . . . . 
368 > José Riesco 
369 » Aotunio Feito 
370 D." Vicenta R i e s g o . . . . . . 
371 D. Nicoias López 
372 » Joce Bardaecu. 
373 > José Puente 
374 D." Manuela Alonso 
375 D. Pedro Riesgo 
376 D. 'An ton ia Alonso 
377 D. Manuel R i e s g o . . . . . . 
378 . Domingo AÍOÜSO.. . . 
379 D." Jos: f i Puente 
390 D. Nicolás Lorences.',. 
381 » Juan F e r n á n d e z . . . . . 
382 D ' Encarnac ión Riesgo.. 
383 D. IJomiogo F e r n á n d e z . 
384 • Francisco Fernández . 
385 • José Fernandez 
386 » José Boto 
387 » Francisco Castro 
388 > Antonio F e r n á n d e z . . 
M89 < Boniftcio Riesgo 
SilO » Manuel F e r n á n d e z . . . 
3 » ! » Djmiigo F e r n á n d e z . 
392 » Benito F e r n á n d e z . . . . 
393 » José Berdusco 
3il4 • Fernando Riesgo 




l le ra 
Mem 
Ide-n 
I l e m 
Idem 
Puerto de Somiedo 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
I l e m 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem , 
I l e m 
Idem 
I l e m 
I leu) . . . . . . . . 
I t e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idetn . . . . . . ; . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . ; 
I l e m 
Ileon 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Ueen 
Idem 




Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . 
I d e m . . . . . - . . . . 
Idem . . . . . . : > . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . ; 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem . . . . . • • ; .*. 
Idem . . . . . . ; . 
Idem . . . ; . . 
Idem . 
Idem . . . . . . . , . 
laem . . . . . . . . 
Idem ,:. 
Idem . . . . . . . . 
Uem . . . . . . . . 
laem 
Idem 




Idem . . . . . . . , 
Idem . . . . . . . . 
I lem 
Idem . . . . . . . . 



















U e m 
Idem 
Idem 

















I l e m 
Idem 
Idem 
I l e m 








































[ l e m 
Jdem 



















Nombres de los propietarios Vecindad 
395 D." Micaela Alonso 
396 Arroyo 
397 D José Pérez Q i i rós 
398 ü." Josefa Alvarez 
399 » Maria Manuela A l v a r e z . . . 
400 > Josefa González 
401 D. Patricio Pozal 
402 > Manuel Riesco 
403 a Joeé Rubio Campillo 
404 > Maouel Garci» 
405 » Leonardo Rimero 
40<i D." Petronila Rubio. 
407 > Dorotea Rubio 
408 D. l o t i Rubio Campillo 
409 » Gregorio Pérez 
410 D. ' Piedad P é r e z . . . 
411 D. Cayetsoo Marcos 
412 » José Martínez 
413 i Felipe Mir t inez 
414 > Mariano Alvarez 
415 > Joeé Fernández 
416 D.* Juana Corral 
417 » Adehida Veg'i.. . 
418 D. Balbino Gonzá lez . 
419 D." Etelsiua Gonzllez 
420 . Filomena González . . . . . . 
421 D Manuel González 
422 D 1 Concepción Meléudez . . . . 
423 D Cauianro M i - e a d e z . . . . . . . 
424 » Gregorio Pérez. 
425 D 1 P edad Pérez 
426 D. E-.iriqie R ib io 
427 • José Rubio 
428 D " Ludivina Rubio 
429 » XTirl-i Rublo 
430 D Hilario Meléudez 
441 D.* Basilisa C u e u l U a . . . . . . . . 
432 D. S gando F e r n á n d e z . . . . . . 
433 , Fermia Pr ie to . . . . . . . _ ¡ . . . 
434- 6.* L i b e n t » R'osio 
435 . » E o c á r n a c ó i Riasco.. . . . . .-
. .436 , » ' J o s t f i Rweoo. . . . . 
437 r> Cipriano P i r n a u d n z . . . . . . 
438 o ' Gabriela M s l á o d t z . . . . . . . 
439 D. Casimiro R i e s c o . . . . . . . . . 
440 o.* Victorúia R o d r í g u e z . " . . . . 
441 D Juan Riesgo. . . 
,442 » Pedro Riesgo.. 
443 • Francisco R i e s g o . . . . . . . . 
441 i Joaquín Fernandez 
445 ¡> Vicente Lorences 
446 . Juse Garc í a . 
- 447 • "Aiitotno F e r n á n d e z . . " . . . . 
418 » Antonio Lorences 
"X.tí'O" . »' Francisco A l v a r e z . . . . . . . 
4ó0 « Manuel F e i t o . . . . . . . . . . . . 
451 > Pedro F e r n a n d e z . . . . . . . . 
452 « José Boto. . 
- 453 i ' Á u t u n i o : F e r u á o d e z . v . . . . 
454 D." Mari» F e i t o . . . . , 
455 D. Joeé Fernandez. , , 
456 « Juan L o r e u c e s . . . . . . . . . . 
457 » José Fei to. 
4?S » Manuel Fe rnández . . . 
459 > Podro R',e?go. 
430 > Manuel Alonso 
461 » Francisoo F e i t o . . . . . . . . 
462 ' Domingo Boto 
•• 463 » Simón Riesgo 
4H4 > Pedro Riesgo 
465 D 'Geoa ra ( j a r c i a . . . . . . . . . 
46t¡ D. Pedro Alonso 
467 » José Moreuo. 
468 • .Antonio Riesgo 
469. . ' José Fnito. 
470 ' D imicgo Riesgo 
471 • JOié Lorences 
472 » Antonio Fe rnández 
473 J Joeé Moreno. 
4 7 í > Foroaudo Riesgo 
475 • Pablo Rub:u 
476 D ' Serslirin F e r n á n d e z . 
477 0. José R'.*go 
4/8 ^ J^sé Rubio 
479 > l \ idro Negrnii 
480 • Satu.'u.nu Bírdasoo 
Puerto de Somiedo 
Clase de te-
rreno 
Q l i n t a n i l t a . . 
M e r o y . . . . . . 
Idem 
Idem 












I l e m . 
Idem 
Idem. . > . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
U e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem ." 
Idem . . . . . . 










Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . - . . : . 
Puerto de Somiedo 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
l u e r a . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. ; 
Idem. 
I d e m . . . . . 
I d e m . . , . . . , 
U e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
U e m . . . . . . . 
Idem 
U e m . . . . . . 
I l e m 
Idem. , 
I d e m . . . . . . 
Idum 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I l e m 
Idem 
Idem 















U e m 
U e m 
Idem 









¡ l e m 
í d e m 
Idem 




¡ d e m 















I d e m . 
Idem 
U e m 
Idem 
Idem 
















l l e r a 
U e m 
Idem 
Idem 
í í e i n 

































































' 5 2 8 
629 
Nombres de los propietario! 
D. José Rabio 
> Nicolás F e r n í o d e z 
» Jopq'ifn F ^ r n é a d e z 
» A M u i ' i o Oastio 
D." Citrisen Lirsoces 
D . FarDaodo Lorences 
Mucnei F e r n á n d e z 
Joeé Rabio 
Cayetano F e r a á a d e z 
Freacieco F e r n á n d e z . . . . . 
Sebost ián Feito 
Joeé Rieeco. 
Antonio Feito 
D.* Vicenta Riesgo. 
D. NICOISR López . . 
i Joeé Berdaeco 
» Jote Puente 
D.* Manuela Alonso 
0 Péaro R e s g o . . . . 
D." Actonio AIODM 
D. Mnnnel Riesco ' . . . . 
• Dómiofro Alonso 
D " Josefa Puente. 
O. Nicolás L o r e n ó e s . . . . . . . . 
» J u a n - F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
D." E i c a r u a c i ó n R i e s g o . . . . . 
O. Dotnirgo F e r n á n d e z . . . . ; 
> Francisco F e r n á n d e z . . . . . 
» José Fe rnández . . . . . . . . . 
t José Boto ; . . . . . . . . . 
» F r e n e i s c o C a s t r o . . . . . . . . . 
» A [ t o n ¡ o F e r c á n d e z . . . . . . 
> Bonifacio R i e s g o . . . . . . . . 
> Manuel F e r n á n d e z . . . . . . . 
• DomirgM Fernández 
» Benito Fe rnández 
• José B e r d a s c o . . . . . . . . . . . 
• Fernando R i e s g o . . . . . . . . 
D:* Micaela Alonso . . . . . . 
D. Fsi'Baodo R i e g o . . . . . . . . . . 
» Pedro N e g r ó n r . . . . . . . . . . 
» JOEÓ L o r e e c e s ' . " . ' * . . . . ' . 
1 Camino servidambre. . 
|D. José . R a b i o . - . • . ; . . . . . . 
Arroyo del C a l e o . . . . . . 
Hdros. de D. Joeé González Rio 
D Antonio Castro. . . . . 
« . S a t u r n i n o Verd ino . . 
Terreno c o m ú n . : . . . . : . 

















l i e m 
M e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
l i e m 
Uem 
I d e m . . . . i . - . . . . 
U e m . . . . . . . . . 
Uem 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; . . . . , 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
i J e m . . . . . . . . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . ' . . . . . . . . 
I d e m . . : . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . ¿ . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 







l i e m 
Idem 







































Prado r egad ío 
. -~.Lo.qae.se hace público para qae'las personas ó Corporaciones que se 
c r e a n i p é r j u d i c a d s s , presenten ana.oposiciones en el t é r m i n o de quince 
diae, s e g ú n previene el art . 17 de la l e ; de Expropiac ión forzosa de 10 de 
Enero de 1879. ' i-^/v;-.' 
. León 19 de Enero de' 1909.^111 :.Oobenisdor. .ctoil,- • ytottrbm» Onímét . 
. OFICINAS DB HACIENDA: . 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
DB 1A PBOVINCIA DÉ LBÓN 
T e r r i t o r i a l 
Faltando aun por presentar en es-
ta Oficioá la relación de los datos 
reiatWos r.l v iñedo que es citeular 
ficha S I de Octubre ú l t imo se i n -
teresaba por esta Adminis t rac ión de 
mi cargo, llamo la a tención de le-
dos los Ayuntamientos que se bailan 
«n descubierto por el mencionado 
servicio, para que á vuelta de correo 
cumplimienten dicho trabajo, sin 
exenea n i pretexto alguno, evitando 
n invo recordatorio. 
Ayw:lamientes que no Aan nmit i i io 
h rslación 





B. f lor 
Basti l lo del P á r a m o 
Cabañas Raras 





Castrillo da Cabrera 
Castrillo de la Valdueroa 
Castrillo de los Polvazares 
Cea 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Oistierna 
Corvilios de los O.eros 
: Cuadros 
Cabillas de Raeda 
Cabillos 
Chozas do Abajo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Gaeendoe de los Oteros 
Hospital de Orbigo 
I g ü e S a 





Li l lo 
Los Barrios de Luna 
Laci l lo 
Luyego 
Llames de ta Ribera 
tísgtz 





Marids de Paredes 
Oseja de Sejambre 
Palacios de la Valduerna 
P á r a m o del Sil 
Pocferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Pá ramo 
Quintaua del M i reo 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
S a h a g ú n 
Sariegos 
8au . i c d r é s del Rabanedo 
Sao Emiliano 
S i n Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdneza 
Santa Columba de C u r u e ñ o 
Santa Kleua de Jamuz 
Santa María del P á r a m o 
Santiago Millas 
Sautovenia de la Valdóncina 
Sobrado 
Tora) de 'os Guzmanes 
Trabadelo 
Tarcia 
Va ldé lngue ros 
-Val de p ié lago . 
. Valderrnoda 
Valdesamorio 
Valencia de Don Juan 
Valverdo del Camino 
Valverde Enrique 




Vega de Esp ináreda 
Vega de.Valcar.ce" 
Villademor de la.Vega " 
: Vi l l aga tóñ . .. -'' ' 
. Villamandds • " 
. Villaobispó de Otero 
Villares de Uibigo 
' Villasabariego 
. Villaselán "•>. ; 
Villaverdé de Arcajos 
VillEzála : ' ' . .. 
. Villezaczo - '• ' 
Zotes del P á r a m o 
León 3 de Febrero de 1909.—El 
Administrador de Hacienda, P. S., 
Marcelino Mazo. 
Don Francisco Carazo Mar t ínez , 
Oñcial de Sala de la Exce len t í s i -
ma Audiencia Terr i tor ia l de esta 
ciudad. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamieuto y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo c iv i l de esta Audiencia, en el 
pleito á que se refiere, es como s i -
gue: . , 
tEncu i t f imien ío .—Sen tenc ia n u -
mero 10.—Registrado, folio 186 del 
Libro Registro.—En la ciudad de Va-
lladolid, á 19 de Enero de 1909; en 
los autos de mayor c u a n t í a , promo-
vidos en el Juzgado de primera ins-
tancia de Villafranca del Bierzo por 
D. Francisco Gil CamiSa, vecino de 
dicha ciudad, ropresentado por el 
Procarador D. Mart in Mongero, con 
D. Francisco Vales Barreiro, so con-
vecino, qae no ha comparecido ante 
esta Superioridad, sobre acción ne-
gativa de luces y de vistas; cuyos 
autoa penden ante esta Sala en v i r -
tud de la apelación interpuesta por 
el demandado de la sentencia dicta-
da por el Juzgado es 2 ¿ de Julio del 
a ñ o p róx imo pneado, y en los qae 
hü sido Magistrado Ponente el señor 
D. Edelmiró Tr i l lo ; 
P t r l e dis j tosi t i ta .—FíUamoB qae, 
con revocac ión de la sentencia que 
d ic tó el Juzgado de Vill tfranca del 
Bierzo en 22 de Julio ú l t im o , debía-
mos declarar y declaramos que la 
casa del actor D. Francisco Gil Ca-
mina, á qae la demanda se reflere, 
no debe á favor de la cont igua , per-
teneciente al demandado D . Fran-
cisco Vales Barreiro, servidumbre 
de luces ni de vistas, y en sn conse-
cuencia, condftpnroos ni D Fruncis-
co Vales á que reduzca los huecos 
ó ventanas de ia pared de su citada 
casa que la separa de la del deman-
dante porsa lado Poniente, izquier-
da entrando, d á o d d e s las dimeusio. 
nes, coodiciopAs y forma preveni-
das en el pá r r - f • primero dol ar t icu 
lo 581 del Código c i v i l , en r e l ac ión 
con el 582 del propio Cuerpo lega l ; 
sin hacer especial condena d» ¡as 
costas de emb^e instancias. T rein-
t é g r e s e el papel de oficio invertido 
en el «pui t emie t to . Asi por esta 
nuestra eenteccia, cuyo er cabeza-
miento y parte diep'.sitivt, de la 
misma se pobl icará en el BOIBT'N 
OFICIAL de la provincia de L i o n , 
por la no comparecencia ante esta 
Sala del demandado D. Francsco 
Vales Barreiro, lo p ro r .nnc iámos , 
mandamos y firmamos.—Diego E . 
de los Monteros .—José M , de V l i b e . 
Teodulfo Gi l .—Edelmi ró Tri l lo.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo dia de su freha, y se n o t i - . 
ficó en el siguiente hábi l al Procn-
rador de la parte personada y ea ios 
estrados del Tribunal , por la ce c t m -
Rarecencia en esta instancia de don 
Francisco Vales Barre i ió 
Y para que conste, 'cumpliendo 
con I» mundario y i i fin d é . i n s e r t a r 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia deLeóo ' , expido y firmo la pre-
sente.en Velladolid á 20 de/Enero 
de 1909.—Francisco Carazo Mart í -
nez. -
, AYDNTÁMIBNTOS - , 
Alealdia eonttitKcimdl de . 
Oarracedelo 
A los efectos q u é determinan las 
reglas 2.* y 3.* de. la Real orden-
circular de 3 de Agosto de 1878 y 
en la 6.* de la de 27 de Mayo de 
1887, queda expuesto al público eu 
la Secre ta r ía de este Ayuntamiento, 
por t é rmino de quicen días , el ex-
pediente de arbitrios extraordinarios 
para cubrir el défici t de 5.534'48 
pesetas, que resultan en el presu-
puesto de este Ayuntamiento para 
el año presente. 
Oarracedelo 27 de Enero de 1909. 
—FJ Alcalde, Joeé Mauriz . 
Akald ia conttilucional de 
VaUetimario 
Con esta fecha se ha presentado 
ante esta Alcaldía el vecino de M u -
rías de Ponjos, Ramón Pérez, mam 
festasdo que en la primera semana 
de Septiembre ú l t i m o , se ausento de 
su casa su hijo Eulogio Pérez Mart í -
nez, el qae a c o m p a ñ a d o de otros se 
dir igió i las minas de Asturias ó 
Bilbao, y como apesar del tiempo 
transcurrido no haya tenido otras 
Boticiee, rueff» I» bason, otptura y 
condncc ión de dicho sujeto & la ca 
ea poterna, toda vez que 86 bella io-
clni i io «ti la presente quin ta . 
Los ecBiB del Eulogio SOD: Edad 
20 a ñ o s , estatura regular, pelo y 
ojos Legres, barba t i i rguoa ; viste 
de pana roja, boioa azul y zapatos 
rojos, f in que se le observe ninguna 
seSfl part icular . 
Valdesamario '¿i de Eoero de 1909 
— E l Alcslde, Kraocisco G u t i é r r e z . 
A k a l i i a coMtUvcimt l ¿ t 
La E n i n a 
S e g ú n me participa José S á n c h e z 
Corral, vecino de Barrillos, el día 
29 de Noviembr-j ú l t imo desapare-
ció de la casa naterna su h'jo Eulo-
gio Sánchez Robles, de 17 años de 
edad, sin que «pesar de Isa gestio 
pee practicodae.se hnya podilo ave-
r igoer su ps r adé ro . 
SeBan de! mozo: Alto , delgado, 
rublo, ojos nardos; viste traje de pa 
na color cefé'. 
Tumbién me ciraunica el vecino 
de Y o g o w s , Baltasar Fe rnández , 
haber desaparecido del domicilio pa-
terno su hija Enca rnac ión , del 10 al 
15 de Febrero ú l t imo , la cual, se-
g ú n noticias adquiridas, se hallaba 
sirviendo en León en dicha época, sin 
quedesde aquella fech» sehaya vue l -
to A tener riaticips de olla. 
Señas da'-n tnisme Edad 20 años , 
delgada, estatura regular, pelo y 
o]os negros y poblada de cejas. 
So mega ft las autoridades y 
Guardia c i v i l , la busca y captura de 
ambos, y .cssb de ser habidos los' 
pongan a dispesición ;d6' esta/Alcal-
dn>. '•: >-. 
La Ercina 25 dé Enero de 1909.— 
El Alcalde, Berpaído 'Gut iér re^ . . ' •• 
Á i c á U ü í c ^ t i l u e i o n a l d t 
':. Villadangos - , .. : '* -' 
S e g ú n me participo el"veoibo de 
Pojado, Angel López, el día, 28 de 
Enero ú l t imo 'se le ex t rav ió un no-
v i l lo de las señes siguientes: Edad 
dos años , peló negro, cola-Corta, 
morrudo blanco. 
. Se r u e g a . á quien le tenga en' su 
poder,16 entregue á"su dueño , quien 
le abonará loe gsst is hóchos con é l . 
. V i ü a d a c g o s . 1'.° do Febrero de 
1H09.—El Alcalde', Lato B i r r e ra . ' 
Alcaldía coiisliiuciomlde _ 
Olazis de Abajo 
loc'uldo eu e¡ nl'.staaiiento del a ñ o 
'actual el CÍÓZO Vicente Froilo A l v a -
res , natural del pueblo de Ant imlo 
de Air ibu , do eete Municipio, hijo 
de José y de Rosu.ia, de ocupación 
ambulante, hoy eu ignorado paradero 
por más de (¿k'Z años , se le cita pura 
qae compeiezca el cierre defisjt ivo 
de listes, a\ acto del scr.eo y claaifi-
cación de soidodce.qne tendrá lugar 
en los dii.s 53:y i 4 del actual y 7 de 
Marzj piosiEO venidero, respecti 
vamente, ei¡ lu consistorial de este 
A y u a t i m i ' i a t c ; adv i rüéndole qne la 
no conip,¡rec6.¡ci.i lo parará oí por-
juicio s qus h i y s lugar . 
Chozas de Abajo 4 da Febrero de 
1909.—El Alcalae, Fabián Fierro. 
AlcaUia ccnstitwcimal áe 
A l i j a de los Melones 
TerminsGcs los repaitimientos de 
cousumoi* v hierbas y platos para 
el a ñ o actual de 1909, q i e d i n ex-
puestos al público en la Secretaria 
de este Ajun tamien to por t é rmino 
de ocho dias, para que los con t r i -
buyentes puedan examinarles y pre-
sentar las reclamacioues que crean 
cor. venientes. 
Ali ja de los Melones 28 de Enero 
de 1909.—El Alcalde. Cipriano Fer-
nández . 
A l c t l d i t cotuiituciontl de 
Zotes del P á r a m o 
Se halla de manifiesto al públ ico 
por té rmino r eg^men t i r i o , el repar-
t imiento de consumos formado fiara 
el »So de 1909. 
Zotes del Pá ramo 30 de Enero de 
1909.—El Alcalde, Bles Chamorro. 
Alcaldía constiiucional de 
But t i l lo del P á r a m o 
Por t é r m i n o de ocho di¡.8, y para 
oir redamaciones, se halla expuesto 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, el reparto dé con-
sumos para el actual i>ño de 1909. 
Bastillo del Pá ramo 29 de E^eio 
de 1909.—ÉIÁ cal a Narciso Sarcia 
Alcaldía ametitueional de 
Oairerot del R i» 
Para óir rec lamociqúes ae-hallan' 
de maniiieslb eu Secretaria »1 púbiU 
co por t é r m i n o de ocho días , los re-
partos de consumos y arbitrios, for. 
mados para el aau de 1909; enteo-
diéodoee que las no'presentadas ea; 
dicho plazo, no serán o ídas . 
. Cabreros del Rio 31 de Enero da 
1909.—El Aicá ide , : Cayétai io "Ca-
c h i n . ,_.' ' ' . ."-•• '" . ? • ?-
'Alcaldía conttitueional. de 
• Vaiverde del Camino 
" Hi l l ándóse formado, el ' ' ' .repartí» 
miento do consumos para el presente 
a ñ o , queda expuesto al publico por 
t é rmino 'dé ocho;dias en-la Secretu-' 
.'ría de cstb Áyuntamioc>to; Uuraate; 
ríos cuales pouran los contr ibuyon-
• tes examinarlo y producir las recla-
maciones quesean procedeuteeí-ad'-" 
vi r t iendo, que- pusudo dicho plazo 
ya no serán atendidas. í ', ' . 
. Valvérde del Camino 31 do Enero 
de 1909.—El Alcalde, Santos Gon-
1 zá lez . 
AlcaUia constitudmal de 
Loe Barrios de Salas 
Cocfecciommo de nuevo; por or-
den de la Adminis t rac ión de Ha-
cienda de la provUcia, el reparto de 
consumos de este Ayuntamiento co-
r respoñdieute al a ñ o de 1909, queda 
de manifiesto al público por espacio 
i de ocho dias, para oir leclamaciones. 
Los Barrios de Salas 2 de Febrero 
de 1909.—ElAlcalde, Luis Pao Juan 
Alcaldía constitucional de 
Callada del Coto 
Para oir reclamaciones se encuen-
tran expuestas al públicu eu la Se-
cretaria del mismo, las cuentas m u -
nicipales de Or lenuc ión y Deposita-
r ía , y las del Pósito municipal de 
este Ayuntamiento correspondien-
tes al año próximo pasado Je 1908, 
durante los plazos de quince y t re in-
ta dias; dentro de cuyo t é r m i n o pue-
den ser examinadas por quien co-
rresponda. 
Calzada del Coto 1.° de Febrero 
de 1909.—El Alcalde, Manuel Rojo. 
AlcaUia constitucional de 
CubiUa* de los Oteros 
Hallándose vacante la plaza de 
Guarda municipal de campo de este 
t é rmino jurisdiccional, con el suel 
do anual de 865 pesetas, pagadas 
por trimestres vencido! del presu-
puesto municipal , y habiendo acor-
dado su provisión en favor de los 
aspirantes que r e ú n a n las condicio-
nes establecidas en el u r t . 2 . ° del 
Reglamento de 8 de Noviembre de 
1849, prefiriendo en igualdad de 
circunstancias á loa licenciados del 
Ejérc i to , con buémi hoja de servi-
cios, se convoca por el presente á 
cuantos individuos se counidereo 
aptos para desempeS i r dicho cargo 
y aspiren á ob'.ener su oombramien 
to, quienes p resea t a ráo en la Secre-
raria de este Ayuntamiento, en el 
plazo de quince días, sos respectivas 
instancias documentadas, en vista 
de las cuales se h a r á d e s i g n a c i ó n . 
Cubillas de los Oteros 30 de Enero 
de 1909.—El ' Aicalde, Pedro L ié -
bana. 
JDZOADOS 
Dúo Wenceslao Doral y Rama, Juez 
de primera instancia ae este p i r 
t i i l o . 
. Hago saber: Que en este Juzgado 
se; sigue infurmteióí j . , peseeona á 
instancia de Plácida Peña ü iez , v i u -
da y v e c i n r d e es tá ciuJad, para qué . 
sé insc i ibá a 'su.favor, una casa eu' 
t é rmino :de esta ciudád,-al sitio de 
los' dos.cam.ín08..d6.Ntivat<'j'/re, .con 
un pedazo, dé t i e ñ á , de cabida, todo 
en j u n t o , Be noventa y tres centi-
áreas.'.liudau.t'es'.'¿l Este, "coii c á r r e -
Itera de .Navatejen; Oeste, camino 
a l t ó d é Navá te ja ra j y . Norte, con 
.'córfaT'de''"Andréa'Fr¿ECÓ. y-
• La desiiuda.ia fiuca la adqui r ió en. 
qú io i en t a s ¡aesetts por compra que 
hizo dé la misma á D. Aüdiés Mar-
tinez Álvarez y otros, en escritura 
pública otorgada ante el Notario de' 
esta ciudad D. Mateo Gaicia Bara,. 
con fecha ciaco dé Enero dé tni l ioc-
yecientoa siete, uesde coya fecha la 
posee quieta y pacificumentt; apa-, 
recieudo repetid» tinca inscrita en, 
el Registro de la Propiedad de esto 
partido á favor de! v e u d e d ó r D . A n -
drés Mart ínez , qiiieu á su vez la ha-
bía cuto prado «u trece de Abr i l de 
mil ochucieníott ocheota y seis, á 
Froiláu Muñ¡2 K.idf¡gaea, con la 
condición Ue que, para el caso de 
venta de la fiiicu ó de paite de ella, 
tendr ía dero-ho el Froilán á adqui 
rir la por el t auw, debiendo dársele 
el correspoailiontc aviso para deli-
berar. Y habió'.idcse interesado por 
el Sr. Registrador se diese audis-.)-
ciu al exprés ido Andrés M i r t iuez . á 
los herederos do su mujer, puesto 
que era viudo, y t i acb iéa al Froilán 
Muñiz ó los euyus, y cumplirse lo 
dispuesto en el articulo coatrocion-
tos dos d é l a ley Hipotecaria, el J a i -
gado, con facha üe dieciocho de Di -
oiembre ú l t imo , dic tó providencia 
acordándolo usi, y mandando se l ia-
men por edictos, p ira que dentro del 
t é rmino de ocho días comparezcan 
ante este Jungido; bajo apercibi-
miento de que si sn dicho té rmino 
co lo verificisen n i furmularen opo-
sición alguna, se acordará !o que 
proceda. 
Dado en León á veintisiete de 
Enero de mi l novecientos nueve.— 
Wenceslao Dotcl Heliodoro Do-
u.eoecta. 
B D I O T O 
Eu v i r t u d de lo acordado por e l 
Sr. Juez accidental de primera ins-
tancia de esta partido en providen-
cia de este día, dictada en d i l igen-
cias preparatorias de e jecución , pro-
movidas por el Procurador D. Aga-
pito Garc í a , en nombre y rep resen» 
tación de D. Pedro de la Fuente Gu-
t i é r r ez , vecino de esta v i l l a , contra 
D . Francisco J u á r e z O-dás , vecino 
de Cistierna, se cita para ante este 
Juzgado, para el dia doce del p t ó -
xinio Febrero, y hora de las uncu de 
la m a ñ a n a , t i precitado D F.-ai.cis-
Juartz, con el fin de que btjo jura-
meoto índecisor io , reconózca la fir-
ma y lúbr ica puestas al final de un 
documento privado que obra eu. au-
tos, y en el cual manifiesta es eu de-
ber al D. Pedro de l i . Fue:.te, !s can-
tidad.de,seiscientHs setenta, y tres ' 
pesetas y quince cén t imos ; aperci-
bido q u é , de no verificarle, se le de-
clarará confiso eu la legitimidad de 
dicha firma y rúb r i cá ' y en la certe-
za ae'la deuda. 
R i sño veintisiete de Enero d é m i l 
novecientos l i uevé .—El Escribano 
habilitado, Pedro G u t i é r r e z . . • 
' Cédula de citación 
Por la presente,"y en v i r tud de 
providencia da hóy dictada nn su-, 
mario sobre sus t racc ión de efectos, 
cito.en forma abpenudicado Domin-1 
go Fe rnández López, vecino de -Va l -
deras," partido • de Valencia, de Don 
Juan, y a u s e n t ó ' e n i gúó r sdo pare-: 
aero, para que des tro "del t é rmino 
de diez dias, y h ó ú s ¡le. aúd ienc ia , 
comparezco «n este- Juzgcdo. coo 
objeto de rendir declaración en d i -
cho sumario y de practicarle lo pre-
venido en el a r t . 109 de la ley "de • 
Enjuiciamiento c rnnin«! ; previniéñ-, 
aole que, t i tío lo- verifica, le parará 
eKpeijúicio á que h u a í u g a f . • 
' L i ' C o r u ñ a 22 dé -Enero de 1909. 
—E'. Esoiibatio, por . é l .S r . Otero, 
Sotntor Cosiu. 
Don Jaime Mar t ínez Villar , Jaez de 
primera instancia de Valencia de 
, Don Jusn y su partido. • .,. 
Por el presente, que se ¡aser tará 
en el BOLETÍN O.PIOIAL de .«a ta pro-
v inc ia , hago sabei: Que en este . 
Juzgado de mi cargo ' ¡a i a t i m o n i o 
dei Eacribano que autoriza, se ha 
seguido demauca incidental de po-
breaa promivida por D 'EloiooGar-
cia Gonzá lez , vecina da Váidevim-
bre, y representada por el Procura-
dor de este Juzgado D Fermín Gar-
cía y Garc ía , ea s.dicisnd de que se 
la declarase pobre en soutido legal 
para eu tal concepto entablar l i t i -
gio contra su marido N:coláR Mar-
cos Alonso, roflideute oo Gi lañes , 
partido de Valmaseda. sob.-e accio 
ues que contra el mismo tiene ne-
cesiiad de e j e r c i tu j en cuyos autos, 
previos los t rámiten legales, se ha 
dictado por este Juzgado la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva literalmeece dicen asi: 
i E n la v i l la de Valencia de Don 
Juan, 4 10 de Septiajabre'de 1908; el 
Sr . D. Fidel Garrido Garc ía . Joez 
municipal da esta t é r m i n o , en fun-
ciones del de p i inera instancia del 
partido, por bularse en uso de l i 
cencía el propietario, ha visto estos 
sotos de deoiiii da da pobreza pro-
movidos por el Procuradur D. F»r-
o i n Sarcia, eo nombrB y represen-
tac ión , de oficio, de D * Eloína Gar-
cía González, vecina de Valdevim-
bre, siendo su Leirado-D' f ¡osor don 
Tomás Pérez Doiuingoi z, en solici-
tud de que se declare pobre en seo 
tido legal á dicha señora para l i t i -
.gar contra su msrido D. Nicolás 
Marcos Alonso, residente e n G ü a -
ü e s , t é r m i n o municipal d« Valma-
seda, sobre ciertas acciones que 
contra el n iemu tiene necesidad de 
ejercitar; h i l i ándose representado 
dicho demandado, en v i r t ud de su 
tebeldia, por los estrados dal Juzga-
do, y en cuyos autos resu l t i ser 
parte t a m b . é j el Si'. Abogado del 
^Estado; . 
Fallo que sin perjuicio de lo dis 
puesto eu los i r t i cu io» 33, 37 y s i -
guientes de expres-ulR ley, debj de-
clarar, y decltro pobre en sentido 
legal y coa dtrccho i dief.-utar de 
los beneficios que la ley concede á 
los de sn cl ise , « D ' Eloina García 
González, vecina de Valdevimbre, 
para que en tsl concepto pueda en-, 
tablar l i t ig io contra su marido N i - , 
colás M ai eos A ¡on eo,. .residente en 
<5üeñee, pnrtido de ValmaseJa, so 
bre acciones qu» tiene que ^ejerci-
tar con f ra el ¡DISIBC". • 
Lo que se hace público por ma 
dio del presente, á fin de que'sirva 
' de notil icación e - í f j r m i ni deman-
dado ' reba ldé Nicolás Marcos Alqn-
so, maride que es de^la. demandan-
te, y á v i r tud de lo solicitado por el 
'Procúrudor de é s t á . 
r. Dsdo.éD.VBle'.'.c.is de Don Juan á 
26.'da Eoerd -d«:''-l909.—Jaiina-'.M.." 
V i l l a r .—El Escribano, M«nuel Gar 
. cia Á l v a r e z . . " 
Don .Dionisio Hurtado, J i i e z - m u n í -
. cipal dé esta ciudad; 
Hago Bnber:'Qae A instancia de 
D..Felipe Mir t ioez Ui imázaros . apo-
. derado de D.-Juan V i S ü d a , vecinos 
' de esta ciudad, añ e jecución desan-
t e ñ e i a v í a i jo ic io ' .verbM, celebrado 
contra D. Antonio 'Flórez Diez.'veci-
no de Riosequiuo, se h m .embarga-
do, como propias da és te , para pago 
de cuaifociautas pesetas prestadas, 
cinco por cada día da ocupación al 
'apóder:ido y costas á q u e fué conde-
nado, se venden eu l ü í j i i ca subas -
ta las fincas siguientes: , 
1. ' ün prado; on t e r m i n ó do Rio-
sequino, á las Pozas, de sois celemi-
nee: liúda O., otro de P.<uiino Gu-
t iérrez! M . , otro de Jofé Alvarez; P., 
calle, v N . , prado de Juau Arias; ta-
sado en quinientas pesetas. 
2. " Otro prado, ó las Montas, 
de.ocho celemines: linda O., otros 
de Francisco Flecha y otros; M . , 
otro de José Robles; P., de José A l -
varez, y Ñ.ji do Pcblo Diez; ttsado en 
. quinientas peset.'S. 
3. * Otro prado, si Campo,de una 
fanega y dos celeminee: iind» al O. y 
P., con CF.miun; M . , prado de Fran-
cisco Gut ié r rez ; y N . , otro do Fran-
cisco Fiech. ; tasado en doscientas 
cineneota pesetts. 
4. " Uaa t i e rM, t i tulada la Linar , 
5 les Capillos, h i ca seis celemines, 
y linda al O , con camino; M . , do 
María Gdtcia; P., arroyo, y N . , de 
Basilio Gut ié r rez , tasada en ciento 
cincuenta pesetas. 
El remate t e n d r é ( f i c t o en este 
Juzgado solamente, el día once ue 
Febrero próximo, i las once de la 
mhfians, no admi t i éndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasac ión y sin que los l i 
citadores hayan consignado el 10 
por 100 de su importe, DO existen 
t í tulos , y al comprador solo se le f j 
cil i tará certif icación del acta de re-
mate. 
Dado eo León á treinta de Enero 
de mi l novacieutos nueva.—Dioni 
sio Hurtado.—Anta m i , Su rque Zo-
tes. 
Don Dionisio Hurtado, Juez m u n i -
cipal ite esta ciudad. 
Hago saber: Que i instancia de 
D. Felipe Mart ínez Llamazares,apo-
derado de D. JUÍO Viñuela , vecinos 
de esta ciudad, se venden en púDli-
ca subasta, en « jacuc ióa de s e u t é o -
cm uejuic iu ve rb i l , como.propiedod 
dé Antonio Fiórez Diez, vecino de 
Riosequino, las fincas siguiootes: 
1. ' UQ quifióa de monte, en ter-
mino ue Kioscquiuu, ai sitio Vatliu 
del Sol, al moute ti tulado la «Ciu-
dad,» de tres f megas, pjao m á s ó 
menos: linda O., u imiug t e n ; M . , 
quiñón de Paunuo Ga t i é r r éz ; P., aa 
Étnaterio Diez, y N . , dé Jose L iren-
zo: todos de Riosaquiuo; tasado eo 
ciüC'ieuta pesetas. . 
2. *' Otro q ü i a ó i i . d e mDnte, en.el-
propio t é rmino , y sitio t i tulado mon-
te Gallinas, de cuatro fanegas: linda 
O., monta público de Paluzueio; M . , 
munta púbcioo ue liioseqüiLO; P., 
terreno c o m ú n , y N . f qu iñón c e T u -
ribió.üíez; . tasado eo setenta y ,c ip 
co pésé tns . . ' . ' 
3. ' Uaa tierra, en el mismo s i -
t io , cou eu fruto de centeno, ue uua 
fioego, y 'que esta.'aaOiayada'eu ;¿1 
quiñón autes.descrito; tasáda-en se . 
senta pesetas.' 
i . ' V a prado, é lu h u m t á . y d e 
ócho ceiemines, en.el p rop io - t é rmi -
no: linda O., otro de Manuel de K07 . 
bles y otros; P., huerta de José a l -
varez; M . , da Jóse Robles, y f í . , ue: 
Pab o Diez,de Rioseqciuo; tacado eu 
quiuientus peflótas.'; 
5.* IJuá tierra, en el mismo t é r -
mino, y sitio de'.'Valaecu'adroa, dei 
dos fanegas y c i i a t r o ceiemiues,' 
ceutenal: Jinda- O., otra de Faustino 
Diez; M . . terreno c o m ú n ; P., de José 
Gut ié r rez , y N . , monte puti.ico; ta 
sauá en ciento cinco pesetas. 
E l remate tendrá efecto en este. 
Juezgado solamente, el dia doce de 
Febrero próximo, é las once da la 
m a ñ a n a , no se admit i rán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de - la tasac ión y siu que los i i c i -
t ado ré sbayau consignado eidiez por 
ciento de su importe; uo existen tí-
tulos, y solo se facil i tará al compra 
dür certificación del uctu de remate. 
Uduo eu Laóu a treiuta da Enero 
de mil novecientos nueve.—Dionisio 
Hurtsdo.—Ante m!, Enrique Z itos. 
Do» Dionisio Hurtado, Jnoz muni -
cipal de esta ciudad. 
H'.go saber: Q10 11 instancia da 
D. Ke ipo Mart ínez Llamazares,apo 
lierndo de D. Ju u i Viñuela, de esta 
vecindad, y en diligencias do ejecu-
ción de sentencia de juicio verb j i , 
celebrado contra Antonio Fiórez 
Diez, vecino oe Riosequino, sobre 
pago do cuatruciautis pesetas, die-
tas al apoderado y costas, á que ha 
sido condenado, se acordó la venta 
eu públ ica subasta de las fincas si 
guiantes: ' 
I . * Uo barrial, en t é rmino de 
Rioeoqu.uo, y sitio de l lenado, de 
un» f a o e g í , t r iga l : linda O., tierra 
de Tomasa Fiórez Alvarez; M . , otra 
de J o s é Gu t i é r r ez ; P.. de D. S i s ó n 
Arias, y N . , de Andrés González; 
tasada en ciento cincuenta pesetas. 
2 ' O ra tierra, al propio t é r m i 
no, y sitio Collada, de ocho ce l emí -
oes, t r i g a l : linda O. otra de Gre-
gorio F óren; M . , de Fraticisco Diez 
Fiórez ; P., Casimiro Fiórez, y N . , 
de herederos de Antonio Ordóñez , 
da Viilasinta; tasada eo veintisiete 
pesetee. 
3. ' Otra tierra, en el mismo té r -
mino, sitio Caotamilanus; de dos 
fanegas y cuatro celeminea, cente-
nal: linda O., otra de 'Basilio Fiórez; 
M . , 1 tra de Francisco Diez Fiórez; 
P., otra da Froil.in Srluñizy otros, y 
N . , u de Manuel Robles; tasada eu 
ochenta y cioco pesetas. 
4. ' Otra tierra, al repetido t é r -
miui>, y si t ió los Maderouts, de ocho 
celemines, centenal: linda O., otra 
do Teodoro Balbueue; M , , de Faus-
tino Diez; P., ei mismo, y N . , otra 
oe Froi láu. Muñiz ; tasada eu veinte , 
pesetas. 
5 . " Otra tierra, en el mismo té r -
mino y sit io üel EsLObuiou, ue nos 
f.uegao, centenal: IILUU O-, otta de 
J o t é Gu t i é r r ez ; . M . , de Faustino 
Diez; P., de Balaomero Balbuens, y 
N . , arroyo; tosuua en ochenta y 
tres pesetas. . 
6. Otra t ierra, eu diebo t é r m i n o , 
y sitio del Fontanal, de cuatro ce-
iemiues, t r i g a l : iluua - 0 , o l í a ue 
Francisco S á n c h e z ; M , -Fioreotinu 
García; P., üe Manuel ae ttooies, y 
K . , de Juan Áríaa; tasada eu quince 
pesetas. \ / . : . ' . , . - - ; : .-; 
- 7;*" üt ' ra tierra', en dicho téinii." 
no, y sitio del Villar, de cuatro ceie-
miues, oeuteuui: iluda O , otra de 
J e s ú s Sánchez ; M . , de Ambiosio 
Diez; P,, ce Manuel Rubíes, y N . , 
ca(t.ino, tasada en quince pesetas. 
8. ' Otru t i e t i a , eu-oiebo tertumo, 
y sitio Cegueio. de ocho ceiemiues, 
centenal: i inua}0. , tierra de Tomasa 
Fiórez; M . , terrena c ó m ú a ; P.,' t i e -
rra oe Faustino 0 .dóSez , :y N / , t ie -
rra- de Gregorio Gut ié r rez ; Tasada 
en.veinticincq^pesatas. '-' • ^ , -
• '."9.* . Otra ' t ierra, é u d ich) l ó rmí -
nú, y sitio dé G u i t a c h ó , centenal, de 
Uia fanega y cun t ió celemines: l i n -
da O., otra de Froiláu Muñiz; M . , 
otra de Frauciscó Alvarez; P., otra 
de' Vieeute García , y N . , otra de 
Bis i l io Fiórez; tasada en doce pe-
setas. 
10. Otra tierra, en el mismo t é r -
mino, y sitio las tur ras OUJVJS, ole 
una fanega y ocho celemines, cen-
teaai: linua O., otra de A g u i t l n Bo-
ñ a r , da Ruiforco; M . , tierra c o m ú n ; 
P., otta de Autonio Fiórez. y N . , te-
rreno c o m ú n , tasada ea sesenta y 
nueve pesetas. 
I I . Otra tierra, ni vnlla Valde-
erntos, centenal, de ocho celemi-
ms : liúda O., otra de Mauut l de Ro-
bles; M . , terreno .común; P., tierra 
d« Miguel N . . de Puente Castro, y 
N . , piado Ue Faustino Diez; tasada 
eu treinta pesetas. 
12. Otra tierra, en dicho rórmi 
no, y sitio de Va¡ tuer to , do dos f 1 
negas, centena : linda O y M. , ca-
mino; P. y N . , prado ae Faustino 
Diez, tasada ea ochents pése tes . 
13. Otra tierra, al mismo té rmi-
DO, y sitio los Mátales , de una fa-
nega, centenal: linda O , enmir-o;-
M . , otra de Manuel Robles; 'P.. c i . 
orno, y N . , tierra de Gregorio F i é -
r e i , tasada en cuarc-ita y c i p o pe-
setas. 
14. Otra tierra-linar, i la vega 
del r io , de una f icega , cen te ia l : 
linda O., rfguero;41. , el r io; P. y N . , 
otra de Manuel Robles, tasada en 
cuarenta y cinco pesetas. 
15. Otra tierra, eo dicho t é r m i -
no, y sitio las Llanas, de ocho cele-
minee, centenal: linoa O., camino; 
M . , t ierra de Baldomero Balbuena; 
P., otra de Manuel de Robles, y N . , 
otra de Juan Diez Fiórez; tasada ea 
treinta pesetas. 
E l remate se ce lebraré en este 
Juzgado el día trece de los corneo-
tes, & h e orce de la m a ñ a n e , co ad-
mi t i éndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
c ión y sin que los licitadores hayau 
consignado antes el diez por ciento 
de su importe; advirtiendo que no 
existen t í tu los y que el Juzgado ao 
lamento facilitara cei tití.iaoióu üel 
acta de remata. 
Dadoeb León A tres de Febrero 
de m i l novecientos nueve.—Dioni-
sio Hurtado.—Ante mi , Enrique Zo-
tes. 
E D I C T O 
.En Bembibre á 23 de Enero de 
1909, reunido el Tribunal municipal 
compuesto de los Sres. D Juan Cu-
bero F e r n á n d e z , D. Vicente G o n z á -
lez y D . Patricio Marqués , d e s p u é s 
de vistas les precedentes diligencias 
de juicio verbal de faltes, seguido 
entre partes, como denunciante don 
Antonio .Caí seco y Canseco, y- co-
mo denunciados Manuel Rodr íguez 
Cordero y Francisco R o d r í g u e z V i -
llayerde. vecinV s de esta vi j la , sobw 
inéni tos y blasfemias, con gran ea-
c á c d a l o : ' ." • 
Vistos los. a r t ícu los 'del Cód igo • 
penal aplicables, y de acu erdo con ol 
dictamen del Sr. Fiscal municipal ; 
fa l lami i í que debemos ..de- conde-
nar y "condeconios al denunciado 
Francisco Rodr íguez Villaveroe, á 
qu ince ' d í a s de arret-to. qne c u m p i r á 
en iu cá ice l pública de t ¿ t a y i l l a y 15 
pesetas, de cnuita, y caso' de i n so l - ; 
vencia , -á uo dia de arresto porcada 
5 pesetas qua deje de satitfucer. Asi • 
por esta nuestra senteheiá , ' def ini t i -
vamente juzgando; lo . 'pronuncia- . 
mos, manuatuos y firmamos.—To-
m í s Cubero.—Patricio M a r q u é s . — • 
Vicente González.»»—El Juez m u -
nicipal , Tomos Cubero = P . S. M : E l 
Secretarlo, Ruperto Alonso. 
Juigaio mmicipi l 
de Casinllo Ae los Polvazares 
Por renuncia dei que la desempe-
ñ a b a se halla vacante Ja plaza do 
Secretario de este Juzgado, asi co-
mo tamoión la da Secretario suplan-
te, ka cuales se proveerán en la f j r -
ma que prescribe la ley del Posar 
juJ ic ia l y Reglamooto vigentes. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus . 
inetancias en el plazo de quince 
d i i s , cou los justificantes que acre-
diten su ¡ .p t i tudy buena c o u d u c t j y 
demás condiciones icgales. 
Castrillo de loa Polvazires 28 de 
Eoero de 1909.—E. Juez, An ton ió 
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1 . * ENSKSANZA 
Por resaltas del concurso ún ico 
de Mario de ¡908 , este Rectorado 
ha Lecho con fecha 30 de Enero ú l -
t imo , segundos nombramientos de 
Maestras en propiedad para las Es-
c á e l a s de esta provincia que se 
mencionan: 
Elemental de n í i H j , con 625 peitta» 
Para la de San Pedro de Olleros, 
en Valle de Finolledo, D . ' Isabel 
Vizán F e r o á n d a z . 
Inccmpletat miet t i t , con 500 pesetas 
Para la de San Pedro de Beroia-
nosj D . ' Sara Freí jo Sordo; para la 
de Val de San Pedro, eo Grade fes, 
D." Daria García Gut ié r rez ; para la 
de Qnintaci l la dé Flórez, en Quid 
tana y Congosto, D." Segnnda Fer-
n á n d e z Garc ía Al ia , y para la de 
Almagarifias, en I g ü e ü a , D . ' Ma-
nuela Soto Malvar. 
Lo que se hace públ ico , para co 
nocimiento de las interesadas, las 
cuales deben posesionarse del cargo 
dentro de los 46 días sigiaentes á la 
fecha del nombramiento. 
Oviedo l . " de Febrero de 1909:— 
E l Sector, F. Canella. ' 
Don José I b á ñ í z García , primer Te-
nieote del Batallón Cazadores de ! 
Madrid, n ú m . 3, y Juez instructor j 
del expediente qne por la f i l t a de 
incorporación al Cuerpo,al t e rmi -
nar la licencia que se hallaba dis-
frota odo, me hallo ¡Detrayendo a l 
soldado del mismo José Saodoval. 
Por la presente requisitoria llamo, 
ci to y empiezo á José Sandoval, na-
tural de Villanueva del Camino 
(León), h jo de padres desconocidos, 
ue estado soltero, de '¿5 í>ños de 
edad, de oBcio jornalero, pertene-
ciente al reemplazo de 1904, ingre -
sado en este Cuerpo eo 4 de Febrero 
de 1806, de estatura 1*680 met ro» , 
para que en el preciso té rmino de 
treinta días, contados desde la p u -
blicación de esta requisitoria en la 
Q&ctta de Madrid y BOIETIN OFICIAt 
de la provincia de León, comparez-
ca en el cuartel de la Montaña , oca 
pado por este Batal lón, en esta Cor-
te, á mi disposición, para responder á 
los cargos qne le resultan en el ex -
pediente que de orden del Sr. Te-
niente Coronel se le sigue; bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer en el plazo fijado, eetéi declarado 
rebelde, parándole el perjuicio á que 
haya luga r . 
A su vez, en nombre de S; t i . el 
Rey (Q. D . O . ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de policía j ud i -
cial, para q u é practiquen activas d i -
ligencias en busca del. referido pro-
cesado José Sandoval, y en caso de 
ser habido lo remitan, en clase de 
preso, con las seguridades conve-
nientes; al cuartel de la Montaña , y 
á mi disposición; pnes i s í lo tengo 
acordado en diligencia de este día . 
Dada en Madrid á 19 de Eoero de 
1909 .—José IbáEez . 
AYUNTAMIENTOS 
Batallón de 2.a Reserva de Astorga, núm. 93. 
LICENCIAS ABSOLUTAS 
. RELACION nominal de los individuos de este Batallón, á quienes.durante 
el a ñ o anterior les ha correspondido su licencia absoluta, las cuales 
se encuentran en el mismo a disposición d é l o s interesados, cuyos nom 
bree, por reemplazos y Ayuntamientos, á con t inuac ión se i nd i can (1) 
AYUNTAMIENTOS 
San Esteban de Valdueza. 




- . • . - - - ' 
Soldado. . . [José N . Morún 
» Domingo Martínez Diez 
» 'Saturnino Osoi 10 González 
PARTIDO DE V I L L A F R A N C A 
A r g a n z a . . . 









Bar j a s . . . . . 
Idem 
Idem. 
Borlan ga . . . 
Idem 
Idem 
18S6 Soldado 2. Antol in AlvarezQuiroga 
Valeriano Alvarez Carro 
Gabriel López Ovalle 
Blas Peral Cobos 
Marcelino R o d r í g u e z Otero 
Angel Mauriz Mauriz 
Lois A l v a r e l Robles 
Paulino Crespo Cerezales 
Je sús Sná rez García 
Pedro Moral Fe rnández 
José Garcia 
Ramón López Fe rnández 
Manuel López Garcia 
Victoriano Alonso Alvarez 
Marcelo Alonso Alvarez ' 
Nicosio Díaz Guerrero 
(1) Véase el BOLETÍN del día 5 dol actual. 
Berlanga. 





















I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
F a b e r o . . . . . . . . . . . . . . . 
0 , i o c i a . ' . . . . . . . . . . . . . . 
I dem. 
I d e m . . 
I dem. 
P a r a d a e e c a . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
P e r a n z a ñ e s . . 
I d e m . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
Saucedo 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . " . . . . . . . . . . . . . . . 
T r a b a d e l p . . . . . . . . . . . . 
I d e m . : : . : . . 
Idem...". 
Idem 
Valle de F i n o l l e d o . . . . , 
ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . ; 
Idem 
Vega de Espinareda.. . 
Vega de V a l c a r c e . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . V ; . , 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Villadecanes 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
























Oregorio Pérez Diez 
Victoriano finriquez Valcárcel 
Constantino Ovalle López 
Santiago Arias ' . ¿pez 
Maooel Alvarez SuArez 
Plácido Alvarez Abella 
Demetrio Cachón Rodrigues 
Eladio López F e r n á n d e z 
Antonio A m i g o Basanta 
Joaquín González Fernández : 
Antonio Alvarez Gago 
José J é ñ e z Nieto 
Antonio López I n c ó g n i t o 
Gregorio Nieto Alvarez 
Domingo Garcia López 
Rafael Amigo Valle 
Jacinto Corredera Garcia 
Jocquio F e r n á n d e z González. 
José García Moldes 
Eo'ique González Peña 
Gabh'O López Courel 
Manuel Lobato Cañedo . 
Antonio Arroyo A l v a . 
Fernando González Fe rnández . 
Miguel Gonzilez Sarcia 
Balbmo Moróte Basacta 
Antonio Mart ínez Lozano 
José Rodr íguez Oulego 
Fidel Castro Rodr íguez , 
José Garcia Rodiiguez 
Manuel Moral González 
Pablo Alva López -
Pedro Mauriz PODCOISS » 
Marcelino Cachón 'Fe rnández . 
Sandalio Gurdiel Roroón 
Blas Mart ínez Gabela 
José Martines Fernandez 
Daniel Ramón Carbón " 
Valentín Ramón F e r n á n d e z 
Santos Garcia1 Ov.ilie *".' 
Fernando Alvarez López 
Angel Pintor Oarcia- •„ / - a 
Pedro Segure Ortega 
Adriano Rodi igoez locógo i to - ' 
S imón Lama Vidal 
José Alvarez Vázquez ' _ . 
Mábuél Fe rnández Áiva '- • 
Alberto Santamaria Oarcia -
José González Mart ínez ; . ; . 
Añd ié i 'Gran ja Abad .• ' . ;„ 
Federico.Alvarez Blanco . 
Silvestre González Abella 
Sebast ián Gabela Mart inéz 
Enrique AlonEO González; 
Francisco Ccedo N ú ñ e z 
Gumersindo Fernández 
Leopoldo Fe rnández F e r n á n d e z 
Dario Noguerol F e r n á n d e z 
Antonio N ú ñ e z Fe rnández 
Gaspar N ú S e z Vega 
Colomáh P ied rañ ta Leballos 
Pedro Ssntfn Alvarez 
Francisco Arias F e r n á n d e z 
Miguel Amigo Garcia 
Balbino Garcia Potes; 
Rtfael Aira: González 
Bernardo F e r n á n d e z Pérez 
Alfonso Garnelo Garcia 
José Garcia Amigo 
Policarpo Garcia y Garcia 
Manuel Guerrero Garcia 
José Guerrero Valle ':, 
Rodolfo Mart ínez Guerrero 
Robús t iano Mar t ínez Guerrero 
Angel Alvarez Amigo 
Manuel J e s ú s P e s t a ñ a 
Andrés 'Arias González 
Raimundo de la Fuente Lobato 
Manuel González Requejo 
Joaqu ín Lago Ochoa 
A'barto López López 
Marnel P»ron Armesto 
Astorga 14 Enero de 1909.—El Comandante Jefe, Marcelino Fernandez. 
Imp. da la Dipitación provinoial > 
